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Introducció
Els estudis ceramològics dels anys 1960-
1970 han desembocat, principalment per mitjà 
de classificacions tipològiques, en la definició de 
«cultures arqueològiques» (BAILLOUD, 1964). 
De totes maneres, i sigui quina sigui la cultura 
considerada, la denominació aleshores utilitza-
da de les categories morfològiques de les cerà-
miques («ampolles», «plats», «bols», «copes» per 
exemple) els atribuïa una funció, generalment 
no demostrada. A partir dels anys 1980, s’han 
desenvolupat els estudis tecnològics dedicats a 
reconstruir el saber fer de les societats del pas-
sat (RYE, 1981). Aquest nou enfocament va 
conduir a l’emergència de les primeres anàlisis 
funcionals de corpus ceràmics arqueològics. Les 
interpretacions proposades se situen aleshores 
principalment sobre la forma dels vasos i de les 
seves característiques físiques (resistència als xocs 
tèrmic i mecànic, impermeabilitat o també con-
ductivitat tèrmica) (BRAUN, 1983; SMITH, 1983; 
BRONITSKY, 1986; BRONITSKY i HAMER, 1986, 
HALLY, 1986; WOODS, 1986; HENRICKSON, 
1990; SCHIFFER, 1990a; 1990b). Tot i que la 
forma dels recipients i les seves propietats siguin 
encara utilitzades per interpretar-ne les funcions 
(TITE, 1999; TSIRTSONI, 2001; CLOP, 2002), 
l’inici dels anys 1990 marca un veritable can-
vi en la recerca. El desenvolupament concomi-
tant dels estudis etnogràfics i de les anàlisis de 
residus amorfs han desembocat, en efecte, en 
interpretacions funcionals més fonamentades 
i precises (MAHIAS, 1989; EVERSHED [et al.], 
1991; SKIBO, 1992; CHARTERS [et al.], 1993; DE 
CEUNINCK, 1994; KOBAYASHI, 1994; MAYOR, 
1994; CHARTERS i EVERSHED, 1995; EVERSHED 
et al.], 1997a; 1997b; REGERT [et al.], 1999; 
REID i YOUNG, 2000; SILLAR, 2000; REGERT, 
2001; REGERT [et al.], 2001b; ARTHUR, 2002; 
2003; EVERSHED [et al.], 2003; REGERT [et al.], 
2003; COPLEY [et al.], 2005a; SPANGENBERG [et 
al.], 2006; LUCQUIN [et al.], 2007; MIRABAUD, 
2007; REGERT, 2007; ROUMPOU [et al.], 2007; 
REGERT [et al.], 2008). Les qüestions inherents 
al rol socioeconòmic i simbòlic de les ceràmiques 
coneixen aleshores un nou impuls. Tanmateix, 
pocs estudis han combinat fins al present les 
múltiples aproximacions proposades a pesar del 
caràcter heurístic que això hauria representat. És 
per això que hem començat a elaborar un mèto-
de d’estudi pluridisciplinari situat a la interfície 
de l’arqueologia, de la química i de la traceologia 
(REGERT [et al.], 1999; REGERT [et al.], 2001a; 
MIRABAUD, 2007; REGERT, 2007; VIEUGUÉ [et 
al.], en premsa). Les recerques realitzades sobre 
corpus de contextos cronoculturals diversos han 
posat de manifest la diversitat de les utilitza cions 
de la ceràmica, i això des del Neolític. En el fu-
tur haurien de permetre de trobar una part del 
sistema socioeconòmic de les societats que pro-
duïren i utilitzaren aquests recipients.1
1. En aquest article no farem pas al·lusió a la darrera eta-
pa del procés interpretatiu (vegeu figura 1) que condueix de 
l’observació dels fets a les interpretacions historicoculturals 
(reconstrucció del sistema socioeconòmic de les societats a 
través de l’evolució i l’organització de les activitats que im-
plicaren la utilització de vasos) en la mesura que la majoria 
dels estudis que hem realitzat no han integrat encara les in-
formacions estratigràfiques dels diferents jaciments. 
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En primer lloc, presentarem el marc gene-
ral de la situació elaborada per comprendre l’ús 
dels vasos en tota la diversitat i complexitat. 
Després, ens centrarem sobre l’estudi dels resi-
dus amorfs la caracterització dels quals per les 
anàlisis isotòpica, elemental (microscopi elec-
trònic de rastreig), separativa (cromatografia de 
gasos), o estructurals (espectometria de masses, 
espectrometria d’infrarojos) pot desembocar 
en la identificació de la funció dels recipients. 
Finalment, exposarem els principals límits in-
terpretatius relacionats amb l’anàlisi d’aquells 
vestigis i comentarem, en conseqüència, l’inte-
rès de desenvolupar una aproximació més inte-
grada dels diversos camps disciplinaris corres-
ponents. Il·lustrarem principalment els nostres 
propòsits a través de l’estudi de cinc corpus: 
els de Kovacˇevo (Neolític Antic, Bulgària), de 
Bercy (Neolític Mitjà, França), de Clairvaux 
XIV (Neolític Mitjà, França), i de Chalain III i 
IV (Neolític Final, França).
Quadre general de la situació
Avui dia, la qüestió de la funció dels reci-
pients és abordada en la majoria dels estudis 
ceramològics de corpus arqueològics i no pas 
d’una manera marginal. Els fonaments meto-
dològics de cada disciplina (arqueologia, quí-
mica i traceologia) han estat ben establerts 
(SEMENOV, 1964; SHEPARD, 1956; EVERSHED 
[et al.], 1992). Passa que el desenvolupament 
constant dels mètodes condueix sense inter-
rompre a interpretacions funcionals renovades 
i afinades. D’altra banda, pocs estudis s’han 
basat, a través de l’anàlisi transversal de les da-
des, en una aproximació integrada dels diver-
sos camps disciplinaris afectats, tot i que la ne-
cessitat n’hagi estat ja subratllada (RICE, 1987; 
ORTON [et al.], 1993). La interdisciplinarietat 
resta poc explorada en el camp de recerca que 
ens afecta. L’aproximació funcional de corpus 
ceràmics arqueològics es troba encara indiscu-
tiblement en una fase de desenvolupaments 
metodològics important. En l’estat actual dels 
coneixements, ens semblava, per tant, assenyat 
de privilegiar l’estudi d’alguns jaciments i cor-
pus les característiques dels quals autoritzen el 
treball d’aquells desenvolupaments.
La tria dels jaciments i dels corpus
Alguns jaciments i corpus arqueològics són 
més apropiats que altres per a l’anàlisi funcional 
dels vestigis materials. Apareix doncs necessari, 
més enllà de les problemàtiques que presideixen 
les recerques, seleccionar els jaciments i corpus a 
estudiar. Aquesta tria depèn de factors ambien-
tals (medi), contextuals (estat de conservació), 
però també de la naturalesa de les investigacions 
empreses (excavació limitada versus excavació en 
extensió, estudi previ del material ceràmic).
Així, els jaciments més adaptats a l’anàlisi 
funcional de les ceràmiques semblen ser:
– Els hàbitats estratificats que han estat ob-
jecte d’una excavació extensiva en super-
fície. L’hàbitat neolític de Kovacˇevo és 
un exemple. Ha estat excavat sobre una 
superfície de 1.800 m2 per un equip fran-
cobúlgar codirigit per Marion Lichardus-
Itten, Jean-Paul Demoule, Vassil 
Nikolov, Lilijana Pernicˇeva, Malgorzata 
Grebska-Kulova i Ilija Kulov (DEMOULE 
i LICHARDUS-ITTEN, 2001; LICHARDUS-
ITTEN [et al.], 2002; 2006). L’estratigrafia 
pot arribar als 4 metres de profunditat. Per 
tant, en aquest tipus de jaciments és pos-
sible de comprendre l’evolució i l’organit-
zació de les activitats que han implicat l’ús 
de vasos, i al mateix temps una part del 
sistema socioeconòmic de les societats que 
els han utilitzat.
– Els hàbitats que han lliurat conjunts tan-
cats (cases incendiades, per exemple). Bé 
que excepcionals, permeten de definir pre-
cisament els conjunts funcionals de vasos.
– Els jaciments en medi humit, favorables a 
la conservació del contingut lipídic2 d’al-
gunes ceràmiques. Els hàbitats neolítics de 
Bercy, Clairvaux i Chalain en són exem-
ples perfectes (PÉTREQUIN, 1986; 1989; 
1997; LANCHON, 2000). 
2. Els lípids són els compostos orgànics més ben 
conservats en context arqueològic i més particularment 
en medi humit (EGLINTON i LOGAN, 1991). L’anàlisi dels 
residus orgànics conservats en algunes ceràmiques s’ha fo-
calitzat, per consegüent, en la identificació d’aquests mar-
cadors. 
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Els corpus ceràmics més apropiats semblen 
ser aquells:
– que presenten un bon estat de conservació 
general (poc fragmentat, poc erosionat i 
patinat);
– que agrupen nombrosos vasos de perfils 
restituïts;
– que han estat objecte d’un estudi previ 
(tria, remuntatges, registre, dibuixos i ar-
xiu fotogràfic).
El material ceràmic dels jaciments de Ko-
va cˇevo, Bercy, Clairvaux i Chalain associa-
va aquests tres paràmetres: bona conservació, 
nombroses formes restituïdes i estudis previs 
del material respectivament realitzats sota les 
direccions de Laure Salanova, d’Yves Lanchon, 
d’Anne-Marie i Pierre Pétrequin (PÉTREQUIN, 
1986; 1989; 1997; SALANOVA, 2002; 2008). 
Per aquesta raó s’han pogut elaborar noves 
estratègies d’estudi i de mostreig en diferents 
materials. Evidentment, han variat en funció 
de les característiques del corpus estudiat. En 
conseqüència, només presentarem les grans tra-
jectòries de la situació global, comuna a cada 
estudi.
Estratègies d’estudi i de mostreig
L’aproximació funcional de recipients a l’hora 
actual difícilment es pot concebre sense l’estudi 
dels seus continguts i això es fa a través de l’anà-
lisi dels residus. Per tant, no ha de negligir els 
Figura 1. Estratègia 
general d’estudi del 
mostreig proposat per 
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Macrotraces d'ús
altres criteris intrínsecs observables en els vasos, 
les interpretacions funcionals proposades s’hau-
ran de basar necessàriament en les anàlisis creua-
des (GARDIN, 1979). Forma, dimensions, volum, 
residus i traces d’ús han de ser, en aquest sentit, 
combinades amb la finalitat de proposar inter-
pretacions funcionals fonamentades (figura 1). 
És per això que ha estat realitzat un mos-
treig previ a tot estudi. Ha consistit general-
ment a extreure del corpus inicial els vasos amb 
la forma restituïda i els fragments de recipients 
els caràcters morfològics específics dels quals 
ens podien informar sobre les seves funcions. 
Aleshores per a l’estudi disposàvem de corpus 
comprovats, constituïts majoritàriament de 
vasos la forma dels quals era coneguda, les di-
mensions i el volum avaluables, les traces d’uti-
lització observables. Aquest mostreig dràstic de 
vegades ha exclòs dels estudis la major part del 
material ceràmic dels jaciments arqueològics, 
però es feia necessari per les raons a què hem 
al·ludit anteriorment.
Després d’aquesta tria, han estat documen-
tades les característiques morfomètriques de les 
ceràmiques i de les seves macrotraces d’utilit-
zació. Forma (grau d’obertura, perfil, tipus de 
prensions i de base), dimensions (alçada, dià-
metres, gruix des les parets), contingut, residus 
(naturalesa, localització, extensió, color, tex-
tura, trets de la superfície) i de vegades traces 
d’ús (naturalesa, localització, extensió, trets de 
la superfície) han estat tingudes en compte. El 
registre de les dades considerades ha estat siste-
màticament completat per un arxiu fotogràfic 
de les macrotraces d’utilització observades. En 
aquest estadi de l’estudi han estat generalment 
mostrejats3 incrustacions i fragments, amb la 
finalitat de procedir a l’anàlisi del contingut de 
les ceràmiques.
Després han seguit l’estudi de les caracterís-
tiques morfomètriques dels recipients, la carac-
terització dels residus i de les traces d’ús. Han 
estat conduïdes en paral·lel i després correlaci-
onades, amb la finalitat de proposar per a cada 
recipient estudiat una interpretació funcional 
tan completa com era possible.
3. De totes maneres, és preferible de mostrejar les in-
crustacions carbonitzades durant l’excavació o abans de 
qualsevol tractament postexcavació amb la finalitat de limi-
tar-ne les degradacions i les eventuals contaminacions (es-
tratègies de mostreig dels residus presentades més avall.).
Aquesta dinàmica global que hem comen-
çat a dibuixar a través de l’estudi de diversos 
corpus no és res més que una proposició en-
tre les nombroses aproximacions possibles de la 
funció de les ceràmiques. Imposa una aproxi-
mació interdisciplinària situada a la frontera de 
l’arqueologia, de la química i de la traceologia. 
Tanmateix, nosaltres hem escollit d’orientar el 
desenvolupament següent sobre el criteri intrín-
sec més pertinent per remuntar fins a la funció 
dels recipients: els residus testimonis del seu 
contingut.4 D’aquesta manera esperem posar 
en valor el fort potencial informatiu de l’anàlisi 
d’aquells vestigis.
Aportacions recents de l’anàlisi dels residus: 
cap al coneixement de la funció dels reci-
pients
En aquesta part presentarem el conjunt del 
procés analític i interpretatiu que condueix de 
l’observació dels residus a la interpretació fun-
cional dels vasos que han sortit. En conseqüèn-
cia, descriurem els principals tipus de residus 
trobats, les estratègies de mostreig i d’anàlisi 
generalment adoptades per caracteritzar-los i 
el procés que condueix de l’empremta croma-
togràfica o espectral del material analitzat a la 
identificació de la funció dels recipients que 
l’han contingut.
Tipologia dels residus
El contingut de les ceràmiques ha deixat ge-
neralment poques traces. De totes maneres, es 
pot haver conservat en forma d’incrustacions o 
d’impregnacions de matèries en les parets poro-
ses dels vasos. Aquests residus són generalment 
amorfs. La caracterització requereix aleshores la 
utilització de tècniques analítiques del camp de 
la química.
Generalment es poden classificar en moltes 
categories establertes sobre criteris de color, de 
gruix, de trets de la superfície, de localització, 
d’extensió i d’adherència a la paret dels reci-
4. En aquest article evocarem només breument els re-
sidus testimonis de les fases de tractaments de la superfície 
dels vasos (impermeabilització i decoració) i aquests testi-
monis de les seves reparacions. 
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pients. En el cas de les incrustacions, aquesta 
classificació pren tota la importància ja que per-
met de plantejar hipòtesis sobre la funció de les 
ceràmiques. En efecte, els residus el gruix dels 
quals és variable, la repartició heterogènia i la 
superfície rugosa i irregular, semblen més aviat 
correlacionats amb el contingut dels vasos; els 
que tenen una superfície llisa, un gruix regular 
i poc pronunciat, corresponen en primer lloc a 
un tractament de la superfície; els distribuïts en 
part i altres amb ruptures condueixen preferent-
ment a la reparació dels recipients. En el primer 
cas de la figura, els encrostaments friables i poc 
adherents a la paret dels vasos fins i tot s’han 
pogut distingir dels residus que s’hi adhereixen 
molt més fortament. Els primers semblen més 
vinculats a activitats culinàries, els segons fan 
referència més aviat a la fabricació o a l’emma-
gatzematge d’adhesius (REGERT, 1998; 2007; 
REGERT [et al.], 2008). 
Aquestes classes permeten la presència de di-
ferents estratègies de mostreig i d’anàlisi i cons-
titueixen suports indispensables per a la inter-
pretació final.
Estratègies de mostreig
Moltes estratègies han estat endegades per 
al mostreig de tests destinats a ser analitzats. 
Generalment aquestes estratègies han privile-
giat la presència de residus visibles, més rara-
ment la classificació tipològica de les ceràmi-
ques (REGERT [et al.], 1999; MIRABAUD, 2007; 
REGERT, 2007; VIEUGUÉ [et al.], en premsa). 
Així i tot, i sigui quina sigui l’estratègia adop-
tada, s’ha fet necessari treballar sobre sèries de 
mostrejos individuals per respondre a les pro-
blemàtiques arqueològiques plantejades inicial-
ment. A Chalain, Clairvaux et Kovacˇevo, per 
exemple, han estat realitzades una mitjana de 80 
mostres. Els diferents tipus de residus observats 
han estat mostrejats i han estat recollits molts 
fragments sortits dels principals tipus morfolò-
gics representats. La probabilitat d’identificar la 
més àmplia gamma de materials continguts en 
els vasos ha estat, per aquest fet, maximitzada. 
En alguns casos les incrustacions i els tests han 
estat recollits de manera associada. Això ha per-
mès observar la penetració del material residu-
al en el gruix de la paret dels vasos. Però en el 
moment de l’anàlisi, les incrustacions han estat 
tractades en paral·lel dels tests. D’aquesta ma-
nera s’ha pogut aprehendre la possible variació 
de la utilització d’una mateixa ceràmica en el 
curs de la seva vida.5 Les mostres han estat més 
aviat recollides a nivell del diàmetre mitjà dels 
recipients, allà on els compostos lipídics són 
a priori més concentrats i més ben conservats 
(CHARTERS [et al.], 1993).
Aquí no detallarem pas els principis de la re-
collida de mostres, de condicionament i d’em-
magatzematge de les mostres, que ja han estat 
publicades en altres llocs (REGERT i ROLANDO, 
1996; REGERT, 1998, MIRABAUD, 2007).
Estratègies analítiques
Siguin quins siguin els encrostaments que 
s’adhereixen a la superfície dels recipients o 
els materials absorbits en la paret porosa dels 
vasos, generalment els residus orgànics s’han 
conservat en quantitat feble, en les matrius va-
riades (argila de les ceràmiques o matèria car-
bonitzada dels residus) d’on és necessari extreu-
re’ls. Estan constituïts de barreges moleculars 
complexes i presenten graus d’alteració diversos 
(REGERT, 1998; MIRABAUD, 2007). En conse-
qüència, les estratègies analítiques (tècniques 
d’anàlisi, condicions de preparació i d’anàlisi 
de les mostres) utilitzades per caracteritzar-los 
són extremadament variades (REGERT [et al.], 
1999; REGERT i VACHER, 2001; REGERT [et 
al.], 2003; MIRABAUD, 2007; MIRABAUD [et 
al.], 2007; REGERT, 2007; VIEUGUÉ [et al.], en 
premsa). Ens acontentarem, doncs, establint la 
dinàmica global aplicada als residus conservats 
en les ceràmiques arqueològiques dels diversos 
jaciments.
De naturalesa desconeguda, els residus gene-
ralment han estat objecte d’anàlisis preliminars 
en Espectrometria d’Infraroig per Transformada 
de Fourier (IRTF) (figura 2). Aquesta tècnica 
analítica, que és poc destructiva i només impli-
ca una feble preparació de les mostres, s’ha de-
mostrat eficaç per obtenir indicacions generals 
sobre el tipus de materials conservats (REGERT 
[et al.], 2007b). Aquestes indicacions han guiat 
a continuació la tria de les estratègies d’anàlisis 
a adoptar i això, tenint en compte la naturalesa 
orgànica o inorgànica del material analitzat.
5. Vegeu l’apartat «La funció dels recipients».
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En el cas de residus orgànics, la Cromatografia 
en Fase Gasosa (CPG), sovint acoblada a l’Es-
pectrometria de Masses (SM), s’ha revelat des de 
fa molts anys una tècnica eficaç per caracteritzar 
una àmplia gamma de productes: greixos ani-
mals, ceres, matèries grasses vegetals, brees o fins 
i tot resines vegetals (REGERT [et al.], 2007b). 
Més recentment, desenvolupaments metodo-
lògics importants en espectrometria de masses 
tàndem amb ionització per electroespray (ESI 
SM/SM) han permès de precisar la naturalesa i 
l’origen dels greixos animals (discriminació dels 
greixos subcutanis de productes lactis, identifi-
cació de les espècies) (MIRABAUD [et al.], 2007).
En el cas de materials inorgànics, la Mi-
cros còpia Electrònica de Rastreig (MEB) i la 
Fluorescència dels raigs X s’han demostrat les 
tècniques analítiques més apropiades (REGERT 
[et al.], 2007a).
A partir de la caracterització química dels 
constituents moleculars (per als residus orgà-
nics) i elementals (per als materials inorgànics), 
la seva concentració relativa i la seva presència 
concomitant, ha estat possible d’identificar els 
materials continguts en algunes de les ceràmi-
ques estudiades (figures 3 i 4). 
Els materials identificats
Els materials identificats en les ceràmiques ar-
queològiques són molt variats: greixos animals 
subcutanis, productes lactis, productes d’origen 
marí, cera d’abella, oli i cera vegetals, cervesa, vi, 
cacau, blat de moro, brea de bedoll, resina de pi, 
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Figura 2. Procés glo-
bal de les estratègies 
analítiques aplicades 
als residus testimonials 
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Preparació de les mostres
(si TAG està ben preservat)
sal, mineral de coure, ocre, o fins i tot pols d’os 
(STUART [et al.], 1988; HURST [et al.], 1989; 
BADLER [et al.], 1990; MC GOVERN [et al.], 1990; 
EVERSHED [et al.], 1991; EVANS i HERON, 1993; 
HERON [et al.], 1994; MAKSOUD [et al.], 1994; 
CHARTERS i EVERSHED, 1995; CAROZZA [et al.], 
1997; EVERSHED [et al.], 1997a; EVERSHED [et 
al.], 1997b; DUDD [et al.], 1999; MANIATIS [et 
al.], 2001; REGERT i VACHER, 2001; REGERT [et 
al.], 2001b; EVERSHED [et al.], 2002; HURST [et 
al.], 2002; ROVIRA i AMBERT, 2002; WELLER, 
2002; COPLEY [et al.], 2003; CRAIG [et al.], 2003; 
EVERSHED [et al.], 2003; GARNIER [et al.], 2003; 
REBER [et al.], 2003; REGERT [et al.], 2003; 
COPLEY [et al.], 2004; GUASCH-JANÉ [et al.], 
2004; REBER i EVERSHED, 2004; REGERT, 2004a; 
WELLER, 2004; COLOMBINI [et al.], 2005; COPLEY 
[et al.], 2005a; CRAIG [et al.], 2005; LUCQUIN [et 
al.], 2007; ROUMPOU [et al.], 2007). A Bercy, 
com a Clairvaux i Chalain, les ceràmiques han 
contingut greixos animals subcutanis, produc-
tes lactis, cera d’abella i matèries grasses vege-
tals (figura 3) (REGERT [et al.], 1999; REGERT, 
2001; REGERT [et al.], 2001a; MIRABAUD, 2007; 
MIRABAUD [et al.], 2007; REGERT, 2007; REGERT 
[et al.], 2008). A Kovacˇevo, contenien pols d’os 
i greixos animals (figura 4) (VIEUGUÉ [et al.], en 
premsa).
Tenint en compte les propietats dels diver-
sos materials identificats i les seves utilitzacions 
possibles en les societats estudiades, s’han pogut 
aprehendre les funcions d’ús i de signe d’una 
part de les ceràmiques d’aquests hàbitats.
La funció dels recipients
En aquest article no farem pas un balanç ex-
haustiu de les funcions deduïdes de l’anàlisi del 
contingut de les ceràmiques. Més aviat prova-
rem de mostrar a través dels exemples precisos 
(i) com les utilitzacions dels pots en terra cuita 
eren variades al Neolític, i això en un sol hàbi-
tat; (ii) que malgrat aquesta diversitat cada reci-
pient sembla haver estat destinat a la transfor-
mació o a l’emmagatzematge del mateix tipus 
de substàncies; (iii) que l’ús dels vasos no els feia 
pas inerts a l’esfera dels símbols.
Ceràmiques destinades a funcions variades?
Els greixos animals subcutanis i els produc-
tes lactis són de lluny els continguts més fre-
qüentment identificats. Tot i que es podria 
evocar una conservació diferencial, sembla que 
nombroses ceràmiques eren destinades a la pre-
paració (amb o sense escalfar) de matèries gras-
ses animals, productes lactis o carns (EVERSHED 
[et al.], 1997a; DUDD [et al.], 1999; REGERT 
[et al.], 1999; EVERSHED [et al.], 2002; CRAIG 
[et al.], 2003; COPLEY [et al.], 2005b; CRAIG 
[et al.], 2005; SPANGENBERG [et al.], 2006; 
MIRABAUD, 2007; REGERT, 2007; REGERT [et 
al.], 2008). La seva funció era versemblantment 
culinària. Però les ceràmiques que haurien con-
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Figura 3. Signatures cromatogràfiques obtingudes en HT 
CPG-SM a partir de l’anàlisi de substàncies orgàniques 
contingudes en recipients de ceràmica dels jaciments de 
Chalain (a i b) i de Bercy (c i d) característiques de la 
presència de matèries grasses d’origen animal i vegetal. SI = 
estàndard intern (n-C34). Monogly = monoglicèrids; Digly 
= diglicèrids; Trigly = triglicèrids. Segons Regert, 2007a i 
Regert [et al.], 2008.
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tingut cera d’abella, olis vegetals o pols d’os són 
més problemàtiques. En efecte, la cera d’abella 
ha pogut ser utilitzada com a plastificant dins 
dels adhesius (REGERT [et al.], 2003), com a 
combustible per a il·luminar (EVERSHED [et al.], 
1997b) o com a capa per a impermeabilitzar les 
ceràmiques (MIRABAUD, 2007). També pot ser 
testimoni del consum de mel (REGERT [et al.], 
1999). Els olis vegetals han pogut ser utilitzats 
per les seves propietats nutritives o curatives, 
però també com a combustible (COLOMBINI [et 
al.], 2005; REGERT, 2004b). Quant a la pols 
d’os, ha pogut ser consumida, servir de matèria 
colorant o de cola (VIEUGUÉ [et al.], en prem-
sa). Els vasos, doncs, que haurien contingut 
aquests tres materials han pogut ser utilitzats 
per a finalitats alimentàries, medicinals o tèc-
niques. Aquesta darrera possibilitat no s’ha pas 
d’excloure. A Ergolding Fischergasse (Neolític 
Mitjà, Alemanya), els vasos han servit per fa-
bricar o emmagatzemar brea de bedoll (EVANS i 
HERON, 1993). A Dikili Tash (Neolític Recent, 
Grècia), un recipient ha estat utilitzat per pre-
parar o emmagatzemar ocre (MANIATIS [et al.], 
2001). Tot i que la funció de certs vasos resta 
enigmàtica, la diversitat del contingut mostra 
clarament la multiplicitat de les utilitzacions de 
la ceràmica en el Neolític. Aquesta diversitat 
d’usos, que es troba a l’escala intrajaciment, im-
plica necessàriament la integració dels vasos en 
diversos sistemes tècnics d’explotació dels recur-
sos l’organització i l’evolució dels quals podran 
ser compreses en el futur.
Un vas, un sol ús?
A Chalain, les incrustacions carbonitza-
des han estat trobades lliures en els sediments. 
Aquestes incrustacions presentaven general-
ment una superfície regular convexa, cosa que 
Figura 4. Imatges BSE i signatures espectrals obtingudes en MEB sobre un nombre de residus beig inorgànics adherits a la 
paret dels vasos ceràmics del jaciment de Kovacˇevo (a) i sobre os d’un mateix jaciment (b). Les empremtes espectrals indiquen 
la presència de matèria òssia. Les imatges BSE mostren la reducció d’aquest material en pols, l’estructura en canal de l’os no 
resta visible en el material residual analitzat.
indica que s’adherien versemblantment a la su-
perfície interna dels recipients (DUPLAIX-RATA, 
1997). En aquest mateix jaciment hi ha vasos 
que han mostrat traces de raspadures. Les cerà-
miques, doncs, sembla que han estat objecte de 
neteges. Per aquest fet, les incrustacions només 
s’han pogut formar en el moment de la o de les 
darreres utilitzacions dels vasos. Només han po-
gut conservar els compostos constituïts dels dar-
rers materials transformats en els recipients. A 
la inversa, els tests han pogut aplegar el conjunt 
dels compostos de les diverses substàncies dipo-
sitades en les ceràmiques tot al llarg de la seva 
utilització (HERON i EVERSHED, 1993; REGERT 
[et al.], 1999). L’anàlisi de les incrustacions 
d’una banda i dels tests de l’altra ha permès, 
doncs, d’interrogar-se sobre la variació possible 
dels usos d’una mateixa ceràmica en el curs de 
la seva vida.
A Bercy, com a Clairvaux i Chalain, les ma-
tèries identificades en les incrustacions carbonit-
zades i els tests impregnats eren sistemàticament 
de la mateixa naturalesa (REGERT [et al.], 1999; 
MIRABAUD, 2007). A Kovacˇevo, els materials 
que componen les incrustacions superposades 
també ho eren. Sembla, doncs, i malgrat la di-
versitat dels usos de la ceràmica en un mateix 
jaciment, que cada recipient estava destinat a la 
preparació o a l’emmagatzematge d’una mateixa 
gamma de substàncies. Així, la utilització de les 
ceràmiques pot haver estat regida, al si de les so-
cietats neolítiques estudiades, per regles versem-
blantment d’ordre sociocultural. Aquesta inter-
pretació, al contrari, no sembla que es pugui 
proposar per a totes les societats i, per tant, ha 
de ser sospesada. En efecte, la majoria de les ce-
ràmiques dels jaciments neolítics d’Hambledon 
Hill, Abingdon, Runnymede Bridge o també 
Yarton Floodplain (Anglaterra) han contingut 
de manera successiva o alternativa greixos ani-
mals subcutanis i productes lactis (COPLEY [et 
al.], 2005a; 2005b).
Més enllà de l’utilitari?
El valor simbòlic de les ceràmiques sovint 
ha estat debatut a través de la noció de béns 
de prestigi. Tot i que aquest concepte ha estat 
assignat a algunes produccions ceràmiques neo-
lítiques (VITELLI, 1989; PHILLIPS, 1991), també 
ha estat descrit per a d’altres (SALANOVA, 1998; 
SALANOVA, en premsa). Com que depèn del 
camp de l’immaterial, aquesta qüestió és difícil 
de percebre. De tota manera, s’han fet algunes 
reflexions sobre els diversos corpus estudiats.
À Kovacˇevo, com a Clairvaux i Chalain, al-
gunes ceràmiques han estat objecte de reparaci-
ons. En el primer jaciment, s’han efectuat per 
adequació de perforacions al llarg de les fisu-
res després de passar-hi un lligam. En els altres 
dos, s’han realitzat aplicant-hi brea de bedoll 
(MIRABAUD, 2007). El fet de reparar i no de 
reemplaçar alguns vasos no és pas insignificant. 
Certament pot justificar-se per les obligacions 
vinculades a la producció de recipients (raresa 
de les primeres matèries, inversió tècnica im-
portant, condicions climàtiques particulars ne-
cessàries per a la producció, etc.), però també 
pot reflectir el valor específic que els neolítics 
atribuïen a algunes de les seves ceràmiques, 
preferint reparar-les abans que substituir-les. 
D’altra banda, això ha estat demostrat per a dos 
vasos encintats del jaciment de Podrî l’Cortri 
(Neolític Antic, Bèlgica) que, per bé que forta-
ment fracturats, han estat enganxats sense que 
se’ls pugui atribuir encara cap ús (BOSQUET [et 
al.], 2001). La funció de l’ús dels vasos sembla, 
doncs, en aquests casos, que va acompanyada 
d’una funció simbòlica.
Fins al present hem posat en relleu el valor 
heurístic de l’anàlisi dels residus pel que fa a la 
funció dels recipients. Convé ara de fer-hi una 
mirada crítica.
Límits interpretatius i necessitat d’una 
aproximació més integrada dels diversos 
camps disciplinaris afectats
Encara que l’aproximació funcional de les ce-
ràmiques difícilment es pot concebre, ho acabem 
de veure, sense l’estudi dels seus continguts, les 
interpretacions no s’hi poden pas basar exclusiva-
ment. Subsisteixen moltes limitacions interpre-
tatives putatives a l’anàlisi dels residus conservats 
en les ceràmiques. Ens acontentarem aquí expo-
sant-ne els principals. La primera es desprèn de 
l’ampli panell de les problemàtiques inherents a 
la funció dels recipients. La caracterització del 
contingut permet certament d’abordar-ne la 
majoria però en cap cas la totalitat. Per exem-
ple, la qüestió de l’ús individual versus col·lectiu 
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dels vasos o la de la seva durada d’utilització no 
poden ser discutides a partir només del contin-
gut. La segona limitació està lligada a l’absència 
de dipòsits formats a la paret dels vasos a partir 
de certs usos com l’emmagatzematge de grans 
o la recuperació d’aigua, per exemple (MARTIN 
[et al.], 1964; MARINVAL, 1999). Aquest biaix 
és perceptible a Kovacˇevo. En aquest jaciment, 
com a mínim el 80% dels vasos van ser utilitzats. 
Les seves bases són usades, cosa que en prova 
el desplaçament repetit. Tanmateix només l’1% 
presenta residus visibles. Aquests darrers no sem-
blen, doncs, representatius de la diversitat dels 
continguts dels vasos. La tercera i última limi-
tació, més enllà dels problemes de conservació 
i d’identificació d’aquells vestigis, resulta de la 
dificultat d’establir correlacions entre el contin-
gut d’un vas i la seva funció. Les diverses necessi-
tats a les quals pot respondre un mateix material 
són les funcions possibles de les ceràmiques que 
l’haurien contingut (cera d’abella, olis vegetals o 
pols d’os) (REGERT, 2004b). 
En conseqüència, apareix necessari de pro-
posar interpretacions funcionals fonamentades 
en l’anàlisi creuada de tots els criteris intrínsecs 
observats. Això justifica el mètode pluridiscipli-
nari recentment elaborat a la frontera de l’ar-
queologia, de la química i de la traceologia.
Conclusions
Hem centrat el discurs al voltant de tres eixos 
principals: les estratègies recentment elaborades 
per abordar en tota la diversitat i complexitat la 
funció dels recipients; les aportacions recents de 
l’anàlisi dels residus que permeten d’accedir a les 
seves funcions d’ús i de signe; la necessitat de 
desenvolupar aproximacions pluridisciplinàries 
a la frontera de l’arqueologia, de la química i de 
la traceologia. Encara que aplicades a un nombre 
limitat de corpus, les recerques fetes demostren 
ja el potencial informatiu de les aproximacions 
funcionals en ceramologia. En efecte, ha estat 
possible de mostrar (i) que les ceràmiques neolí-
tiques de les societats estudiades estaven integra-
des a diversos sistemes tècnics d’explotació dels 
recursos, i això al mateix lloc d’un hàbitat; (ii) 
que, malgrat aquesta diversitat de funcions, cada 
recipient semblava predestinat a la preparació 
d’una mateixa gamma de productes; i (iii) que les 
poblacions atribuïen versemblantment un valor 
simbòlic a algunes de les seves ceràmiques. Els 
coneixements obtinguts sobre el rol socioeconò-
mic dels recipients en terra cuita al si de les soci-
etats només seran, ens sembla, aprofundits si els 
futurs estudis de corpus es basen (i) en una apro-
ximació més integrada de les diverses disciplines 
implicades; (ii) en l’estudi dels recipients però 
també de les reutilitzacions dels seus fragments 
identificats en nombroses societats del passat 
(LOPEZ VARELA [et al.], 2002; SHAMANAEV, 
2002; VIEUGUÉ, en premsa); (iii) en claus de lec-
tura interpretativa fornides per l’etnologia. Les 
recerques endegades obren d’aquesta manera la 
via a molts camps d’estudi que, que sapiguem, 
han estat poc explorats i que s’han d’explotar, 
com l’anàlisi tecnotraceològica d’utensilis en ter-
ra cuita o l’estudi del lloc de les ceràmiques al si 
de les societats tradicionals actuals.
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Résumé
Fonctions des récipients en terre cuite en contexte 
d’habitat néolithique: nouvelles approches
Les études de corpus céramiques archéologiques 
ont longtemps privilégié les aspects typologiques 
des céramiques. Ce n’est qu’à partir des années 
1980, dans la mouvance des études technologi-
ques en archéologie, qu’apparaissent les premières 
études fonctionnelles. Les interprétations repo-
sent alors principalement sur la forme des vases 
et leurs caractéristiques physiques. À partir des 
années 1990, les études ethnographiques et les 
analyses de résidus adhérant à la paroi de vases se 
multiplient. Les questions inhérentes à la place 
socio-économique et symbolique des céramiques 
connaissent alors un nouvel essor. C’est pourquoi, 
dans le cadre de cet article consacré à l’analyse 
fonctionnelle des récipients en terre cuite, nous 
exposerons tout d’abord le cadre général de la dé-
marche récemment élaborée sur des corpus variés. 
Nous montrerons ensuite comment il est possible 
d’identifier le contenu de certaines céramiques et 
par conséquent d’en déduire leur(s) fonction(s). 
Nous discuterons enfin des limites interprétatives 
d’une approche uniquement fondée sur l’analyse 
des résidus et en conséquence de la nécessité de 
développer une approche plus intégrée des divers 
champs disciplinaires concernés. 
Resumen
Funciones de los recipientes en barro cocido en el 
contexto de hábitat neolítico: nuevas aproximaciones
Los estudios de los corpus cerámicos arqueológi-
cos han privilegiado durante mucho tiempo los 
aspectos tipológicos de las cerámicas. Es a partir 
de los años 80, en el movimiento de los estudios 
tecnológicos en arqueología, que aparecen los pri-
meros estudios funcionales. Las interpretaciones 
se basan principalmente sobre la forma de los 
vasos y sus características físicas. A partir de los 
años 1990, los estudios etnográficos y los análi-
sis de residuos adheridos a la pared de los vasos 
se multiplican. Las cuestiones inherentes al rol 
socio-económico y simbólico de las cerámicas co-
nocen entonces un nuevo desarrollo. Es por ello 
que en este artículo, consagrado al análisis funcio-
nal de los recipientes en barro cocido, expondre-
mos al principio el marco general de la dinámica 
recientemente elaborada sobre corpus variados. 
Mostraremos después cómo es posible identificar 
el contenido de algunas cerámicas y, en conse-
cuencia, deducir su (s) función (es). Finalmente, 
discutiremos los límites interpretativos de una 
aproximación fundamentada únicamente sobre 
el análisis de los residuos y en consecuencia la 
necesidad de desarrollar una aproximación más 
integrada de los diversos campos disciplinarios 
afectados.
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